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На рисунке 4 представлен пример лабораторной работы в среде «Electronics engineering 
board». Приборы A1, A2, A3 -  цифровые амперметры, VPS+, VPS- - источники напряжения. В 
соответствии с конкретными задачами, выполняемыми студентами, возможно изменение 
схемы прямо в программе. При этом это остаётся лишь
Кроме того, выполнение лабораторных работ на стендах предусматривает индивидуаль­
ную (либо парную) работу, студентов, для чего реализована возможность авторизации в ПО 
(поддерживается работа с сетевыми СУБД).
К недостаткам предлагаемого ПО относится, в первую очередь, ограниченность вклю­
чённых в него лабораторных работ. Решение данной проблемы заключается в использовании 
всех возможностей связки LabView и MultiSim, поставляемых в пакете со стендами. В частно­
сти, предлагается обучение студентов работе в среде MultiSim с использованием реальной эле­
ментной базы и набором схем на монтажных платах.
Заключение
Представленный мультимедийный образовательный комплекс позволяет реализовать 
комплекс лабораторных работ в рамках подготовки студентов по профессиональным дисци­
плинам.
Существующая база лабораторных работ, а также возможности предоставляемого ПО 
дают возможности для разработки множества лабораторных практикумов для проведения ра­
бот по таким курсам, как «Электротехника», «Цифровые и импульсные электронные устрой­
ства», «Микропроцессорная техника», «Системы автоматизированного проектирования». При 
этом необходима доработка комплексов (в основном программной части) под конкретные 
нужды в рамках образовательной программы.
Использование данной системы в сочетании с классическим образованием по электро­
ники и использованием мощных новейших сред САПР позволяет передать студентам актуаль­
ные знания в рамках перечисленных выше профессиональных дисциплин, что имеет большое 
значение в связи со стремительным развитием техники в настоящее время.
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Аннотация. Предложена полуэмпирическая корреляционная модель, которая 
позволяет прогнозировать численность студентов в учреждениях высшего образования. В 
рамках данной модели возможен также прогноз численности принятых студентов.
Abstract. A semi-empirical correlation model that predicts the number of students in 
institutions of higher education. In this model also can forecast the number of admitted students.
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В настоящее время в Российской системе высшего образования существенно обостри­
лись проблемы, связанные с сокращением численности студентов в вузах и с набором контин­
гента студентов. Эти трудности сейчас испытывают практически все вузы: как столичные, так 
и региональные и как государственные и муниципальные, так и частные.
На рис. 1 показана динамика изменения численности студентов в вузах Российской Фе­
дерации и динамика изменения численности принятых в эти вузы студентов (все формы соб­
ственности и все формы обучения). Источник данных: официальный портал Государственной 
статистики -  «Единая межведомственная информационно-статистическая система» 
(ЕМИСС) [1].
Динамика численности студентов в Российской Федерации 
(все формы обучения и все формы собственности)
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Рисунок 1 -  Динамика общей численности студентов и численности принятых студентов
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Как видно из рис. 1, рост численности студентов в российских вузах, достигнув макси­
мума (более 7,5 миллионов человек), прекратился в 2008 году и, начиная с 2009 года и по 
настоящее время, сменился довольно существенным снижением. И практически также рост 
приёма студентов сменился ежегодным его сокращением. В абсолютных цифрах к 2015 году 
произошло снижение численности студентов на 2,75 млн. человек и сокращение численности 
принятых студентов на 460 тыс. человек. И если на сокращение общей численности студентов 
наиболее существенное влияние оказали одновременно 2 фактора -  демографический (сниже­
ние численности выпускников общеобразовательных школ) и системный (переход на двух­
уровневую систему высшего образования и сокращение на 1 год срока пребывания студентов 
в высшем учебном заведении -  с 5 до 4 лет), то на сокращение приёма в вузы наиболее суще­
ственное влияние оказал именно демографический фактор.
На рис. 2 показана динамика общей численности населения Российской Федерации, а 
также численности двух возрастных групп -  «0 лет» и «18 лет». Численность возрастной 
группы «18 лет» оказывает, по-нашему мнению_ наиболее существенное влияние на числен­
ность контингента, принимаемого на обучение вузами РФ. На этом же рисунке представлены 
результаты прогноза общей численности населения и численности отдельных возрастных 
групп на ближайшие 15 лет -  до 2031 года. При этом из 3 вариантов прогноза общей числен­
ности населения и численности выбранных возрастных групп нами был использован средний 
вариант прогноза. Источник данных: официальный портал Росстата [2].
Численность населения РФ и её прогноз по отдельным возрастным группам
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Рисунок 2 -  Численность населения Российской Федерации и её прогноз по отдельным
возрастным группам до 2031 года
Как видно из рис. 2, рост численности возрастной группы «18 лет», наблюдавшийся на 
протяжении 1990-х и вплоть до начала 2000-х годов, начиная с середины 2000-х годов, завер­
шился и сменился ежегодным сокращением численности этой возрастной группы. Сопоставив 
данные, представленные на рис. 1 и рис. 2, можно предположить, что численность приёма сту­
дентов в вузы РФ находится в определённой взаимозависимости с численностью возрастной 
группы «18 лет» и эти численности каким-то образом коррелируют между собой, несмотря на
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то, что сами по себе эти временные (динамические) зависимости довольны сложны для их 
математического описания и моделирования.
Аналогично можно наблюдать и корреляцию в динамических зависимостях общей чис­
ленности студентов и численности, выбранной в качестве реперной, возрастной группы «18 
лет». Из рис. 2 также видно, что в ближайшие 2-3 года будет наблюдаться некоторая стабили­
зация в численности этой группы, но затем и вплоть до начала 2030-х годов ожидается непре­
рывный рост численности группы «18 лет», который может по среднему варианту прогноза 
составить в абсолютных цифрах до 640 тыс. человек (с 1,31 млн на начало 2016 года до 1,95 
млн, прогнозируемых на начало 2031 года). В более отдалённой перспективе (примерно с се­
редины 2030-х годов) можно вновь ожидать снижение численности этой возрастной группы, 
что обусловлено ожидаемым в период с 2015 и до 2031 года снижением численности другой 
реперной возрастной группы -  «0 лет».
Для получения корреляционных соотношений в достаточно простой форме был исполь­
зован подход, ранее апробированный нами при моделировании сложных процессов, связан­
ных с некоторыми из основных показателей качества жизни, а также с описанием образова­
тельных систем [3 -7]. Опуская промежуточные построения, приведём основные корреляцион­
ные соотношения, полученные нами и использованные в дальнейших расчётах по прогнози­
рованию двух основных показателей, представляющих интерес с точки зрения оценки пер­
спектив рынка образовательных услуг высшего профессионального образования.
Соотношение (1) описывает корреляцию между численностью возрастной группы «18 
лет» и ожидаемой численностью принятых студентов:
Y = 0,431*X + 601, (1)
где Y -  численность принятых студентов,
X -  численность возрастной группы «18 лет».
В этом соотношении численный коэффициент и свободный член имеют достаточно простую 
интерпретацию: первый - характеризует долю группы «18 лет» в общей численности принятых 
студентов, а свободный член определяет минимальную численность принятых студентов (ми­
нимальный набор) при гипотетическом предположении, когда X  = 0.
В свою очередь, соотношение (2) описывает корреляцию между общей численностью 
студентов и численностью возрастной группы «18 лет»:
Z = 4,487*X + 30, (2)
где Z -  общая численность студентов,
X  -  численность возрастной группы «18 лет».
Используя данные прогноза численности возрастной группы «18 лет» и полученные 
нами корреляционные соотношения (1) и (2), был сделан прогноз численности принятого кон­
тингента и общей численности студентов в российских вузах на период до 2031 года. Резуль­
таты этих прогнозов представлены на рис. 3 и рис. 4 соответственно.
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Рисунок 3 -  Прогноз численности принятых студентов в вузах РФ до 2031 года
Как видно из рис. 3, на ближайшие 2-3 года можно ожидать примерно одинакового 
набора студентов (на уровне 2015 и 2016 годов), но в последующие годы и вплоть до начала 
2030-х годов прогнозируется устойчивый рост численности принятых студентов. В абсолют­
ных цифрах этот рост может составить до 250 тыс. к 2031 году по сравнению с уровнем набора 
в 2015 и 2016 годах.
Прогноз общей численности студентов в российских вузах до 2031 года представлен на 
рис. 4.
Рисунок 4 -  Прогноз общей численности студентов в вузах РФ до 2031 года
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Из рис. 4 видно, что в ближайшие 2-3 года общая численность студентов может стаби­
лизироваться, а в последующем периоде и вплоть до начала 2030-х годов можно ожидать до­
статочно устойчивый рост общей численности студентов. И хотя роста до максимальной чис­
ленности прежних лет (7,5 млн в 2008 году) ожидать не приходится, но даже и прогнозируемая 
в данной модели общая численность студентов до 6,5 млн к 2031 году - это довольно суще­
ственный рост по сравнению с показателем 2015 года в 4,7 млн.
Таким образом, общий вывод, который следует из этих прогнозов, заключается в том, 
что ситуация в Российской системе высшего образования имеет в уже обозримой перспективе 
хорошие демографические предпосылки не только для остановки происходящих в последние 
годы негативных процессов, но имеет и все предпосылки для выхода из этого кризиса уже в 
ближайшие годы. В дальнейшем -  есть хорошие демографические предпосылки для роста как 
численности принятых студентов, так и общей численности студентов.
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